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Iscrizione obbligatoria su AlmaEsami
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Contenuti del Corso
INTRODUZIONE ALL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ALLA ROBOTICA
MATRICI DI TRASFORMAZIONE DELLE COORDINATE
CINEMATICA DEI MECCANISMI SPAZIALI
STATICA DEI MECCANISMI SPAZIALI
DINAMICA DEI MECCANISMI SPAZIALI
GENERAZIONE DELLA TRAIETTORIA
SIMULAZIONE CON SOFTWARE PER ANALISI MULTIBODY
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